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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan ” 
     ( Terjemahan Q.S Al – 
Insyirah : 6 ) 
“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, 
kecuali bagi orang-orang yangb khusuk” 
(Q. S. Al- Baqarah : 45) 
 
“Kegagalan hari ini adalah pengalaman dan 
pembelajaran di hari esok untuk mencapai 
keberhasilan, terus berusaha dan berdoa, lalu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan minat belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika setelah dilakukan pembelajaran melalui 
strategi Numbered Heads Together. Pendekatan penelitian pada penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII-H MTsN Gondangrejo yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together. Hal ini dapat dilihat 
dari 1)  kemauan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan mengalami 
peningkatan: sebelum tindakan sebesar  25%, pada putaran I sebesar  31,25%, 
pada putaran II setelah dirata-rata dari pertemuan pertama dan kedua sebesar 50%, 
pada putaran III sebesar 87,5%. 2) keaktifan siswa dalam bertanya meningkat 
sebelum tindakan sebesar 18,75%, pada putaran I sebesar 21,875%, pada putaran 
II setelah dirata-rata dari pertemuan pertama dan kedua sebesar 37,5%, pada 
putaran III sebanyak sebesar 78,125%, 3) kemauan siswa untuk mengerjakan soal 
di depan kelas meningkat sebelum tindakan sebesar 12,5%, pada putaran I sebesar 
25%, pada putaran II setelah dirata-rata dari pertemuan pertama dan kedua sebesar 
34,375%, pada putaran III sebesar 90,625%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran 
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